











     

































    2、《赵匡胤祈雨》  
    《宝鸡戏剧志》在《西府秦腔代表剧目》中有小戏《赵匡胤祈雨》的
记载：  
     [《赵匡胤祈雨》（小）祈雨习俗剧目，演于天旱祈雨季节。]  




     [此剧系须生、净角唱做工戏。仅流传于民间戏班，遇祈雨会时上
演。王海鱼等演出代表作。剧本未见诸文字，艺人口传流行。]  
     诸君看罢这段“烧烤赵匡胤，求天降甘露”的戏俗，定然要为赵匡
胤打抱不平。秦腔《下河东》里，因为奸贼欧阳芳屈斩先行呼延寿庭，而把一
代天子赵匡胤被呼延寿庭的儿子呼延赞追赶，左一个昏君、右一个昏君骂在当
面。秦腔《卖华山》（凤翔县人民剧团吕明发、姜百寿主演）里，仙家陈传老
祖算知赵匡胤系真龙天子，假借三盘弈棋智取未来天子的华岳华山。宝鸡民间
祈雨小戏《赵匡胤祈雨》里，村社男女为了祈求天降甘露，也拿这位未来天子
“开涮”。可知这位江湖好汉发迹之前“兴趣”广泛，足见这位真龙天子登基
之后多“灾”多“难”。客官由此可见：西府民众对赵匡胤这个人物情有独
专，秦腔戏剧塑造人物形象多体多面。 
 
